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Protéger les habitants des prairies pendant la fauche
La fauche des prairies représente un grand danger pour les animaux sauvages. Non
seulement les faons et les jeunes lièvres sont menacés, mais aussi des milliers d'insectes.
S'ils survivent à la fauche, ils sont soudainement exposés au soleil brûlant, à la pluie
ou aux prédateurs. Il est donc particulièrement important de créer des zones refuges pendant la
fauche. Les bandes refuges, les bandes de vieille herbe, les talus, les buissons et les tas de branches
ou de pierres sont essentiel pour la survie de nombreux animaux sauvages : les insectes et autres
petits animaux qui ont survécu à la fauche peuvent ainsi repeupler plus rapidement la prairie et
constituer de nouvelles populations. Les grenouilles et les salamandres trouvent refuge dans ces
habitats frais et humides. Pour les animaux plus grands comme les hérissons et les lézards, des tas
de branches ou de pierres peuvent être placés en bordure de champ.
Les bandes refuges non fauchées et les petites structures
Les bandes refuges non fauchées et les petites structures conviennent particulièrement bien aux
prairies riches en fleurs. Il est recommandé de laisser entre 5 et 10 % de la surface sous forme de
bandes refuges. Il est important de changer l'emplacement à chaque coupe, sinon les broussailles
risquent de pousser et la qualité floristique de la prairie pourrait se détériorer. Comme de
nombreux papillons passent l'hiver dans de vieilles herbes, les bandes refuges doivent aussi être
laissées sur pied pendant l'hiver. Sur de plus grandes surfaces ou à l'échelle d'une région, les
grandes étendues de prairies peuvent être fauchées de manière échelonnée.
Vous trouverez de nombreuses informations et des conseils utiles pour promouvoir la biodiversité
dans les exploitations agricoles sur le site www.agri-biodiv.ch.
Véronique Chevillat, FiBL
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Afin de protéger la faune, les grandes étendues de prairies devraient si possible être fauchées par
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